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RESUMEN 
 
 
 
La presente investigación analiza si existe una relación entre los trastornos de 
personalidad e ideación suicida en pacientes drogodependientes de la Asociación 
Cultural Comunidad Terapéutica Mi Buen Pastor-Chiclayo, 2009; para lo cual se 
procesaron los datos de 60 personas utilizando el MCMI_II Inventario Clínico 
Multiaxial de Millón – II y la Escala de Ideación Suicida de Aaron  T.Beck. 
Mediante la correlación de Pearson se determino que existe una fuerte relación 
entre el patrón clínico narcisista y patología severa de personalidad Borderline con 
ideación suicida. Asimismo existe relación alta entre el patrón clínico agresivo, 
patrón clínico Autoderrotista, patrón clínico pasivo agresivo, patrón clínico 
antisocial, patrón clínico narcisista, síndrome clínico dependencia de drogas, 
síndrome clínico dependencia de alcohol y el patrón clínico dependiente con 
ideación suicida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
 
 
The present investigation analyzes if it exists a relation between the personality upheavals 
and suicidal ideation in drogodependientes patients of the Cultural Association 
Therapeutic Community My Good Shepherd, 2009; for which the data of 60 people were 
processed using the MCMI_II Multi-axial Clinical Inventory of Million - II and the Scale of 
Ideation Suicide de Aaron T.Beck. By means of the correlation of Pearson I determine that 
a strong relation between the narcissist clinical landlord exists and severe pathology of 
Borderline personality with suicidal ideation. Also high relation between aggressive the 
clinical landlord, clinical landlord Autoderrotista, aggressive passive clinical landlord, 
antisocial clinical landlord, narcissist clinical landlord, clinical syndrome drug dependency, 
clinical syndrome alcohol dependency and the dependent clinical landlord with suicidal 
ideation exists. 
 
